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2009 Daktronics-NAIA Baseball Scholar-Athletes 
First Name Last Name Institution Class 
Justin Jacobs Alice Lloyd College (Ky.) Junior 
Kelly Wooten Alice Lloyd College (Ky.) Junior 
Will Eberle Aquinas College (Mich.) Junior 
Nick Papes Aquinas College (Mich.) Junior 
Dan Salvati Aquinas College (Mich.) Senior 
Brian Cummings Ashford University (Iowa) Senior 
Bruce Alter Auburn University Montgomery (Ala.) Junior 
Stephen Yates Auburn University Montgomery (Ala.) Senior 
Zachary Snyder Avila University (Mo.) Graduate 
Garrett Lebsock Azusa Pacific University (Calif.) Senior 
Kyle Hays Bacone College (Okla.) Junior 
Tyler Keel Bacone College (Okla.) Senior 
John Norwood Bacone College (Okla.) Junior 
William Slade Bellevue University (Neb.) Senior 
Michael Marx Benedictine College (Kan.) Senior 
Joshua Wharton Bethel College (Tenn.) Junior 
Steven Alexander Biola University (Calif.) Junior 
Derek Dietzen Biola University (Calif.) Senior 
Hawkins Gebbers Biola University (Calif.) Senior 
Matt Hicks Bryan College (Tenn.) Senior 
Daniel Zimmerman Bryan College (Tenn.) Senior 
Daniel Lasley California Baptist University Senior 
Brett McIntosh California Baptist University Senior 
Mike Helfen Calumet College of Saint Joseph (Ind.) Senior 
Brett Summers Calumet College of Saint Joseph (Ind.) Senior 
Ryan Young Calumet College of Saint Joseph {Ind.) Senior 
Bryan Lee Fuller Campbellsville University (Ky.) Senior 
Curtis Wayne Payne Campbellsville University (Ky.) Junior 
Chris Smith Campbellsville University (Ky.) Senior 
Matthew Willett Cedarville University (Ohio) . .....___ Junior 
Andrew York Cedarville University (Ohio) c; ..... Junior 
Brandon Young Cedarville University (Ohio) - - Junior 
Brandon Dicks Central Christian College (Kan.) Senior 
Cameron Singhisen Central Christian College (Kan.) Senior 
Tyler Belt Central Methodist University (Mo.) Junior 
Andrew Eggert Central Methodist University (Mo.) Junior 
Kirk Garrison Clarke College {Iowa) Senior 
Jared Krasselt Clarke College (Iowa) Junior 
Jake Bottari College of Idaho Senior 
Matthew Conner College of Idaho Senior 
Perry Hamilton College of Idaho Senior 
Dane McGrady College of Idaho Senior 
Cody Kissell Concordia University (Calif.) Senior 
Jacob McBride Concordia University (Calif.) Junior 
Daniel Orlick Concordia University (Calif.) Senior 
Ben Rue Concordia University (Ore.) Senior 
Dylan Smith Concordia University (Ore.) Junior 
Mitch Riddle Corban College (Ore.) Junior 
Derek Stokes Corban College (Ore.) Senior 
Lucas Cramsey Culver-Stockton College (Mo.) Senior 
Fabricio Montoya Culver-Stockton College (Mo.) Senior 
Jason Payne Culver-Stockton College (Mo.) Junior 
Chris Fanning Cumberland University (Tenn.) Senior 
Ryan Breitling Dakota State University (S.D.) Senior 
Colin Hacker Dakota Wesleyan University (S.D.) Junior 
Terry Lundeen Dakota Wesleyan University (S.D.) Senior 
Cory Marek Dakota Wesleyan University (S.D.) Junior 
Luke Henderson Doane College (Neb.) Junior 
Joshua Bowers Dordt College (Iowa) Junior 
Kyle Dieleman Dordt College (Iowa) Senior 
Dillon Peters Dordt College (Iowa) Senior 
Travis Bearden Embry Riddle Aeronautical University (Fla.) Junior 
Joel Blomberg Embry Riddle Aeronautical University (Fla.) Senior 
Austin Quinn Embry Riddle Aeronautical University (Fla.) Junior 
Matt Steele Embry Riddle Aeronautical University (Fla.) Senior 
Phil Reed Evangel University (Mo.) Senior 
Justin Hay Faulkner University (Ala.) Senior 
David Holcombe Faulkner University (Ala.) Senior 
Justin Maynard Faulkner University (Ala.) Junior 
Adam Blackbum Freed-Hardeman University (Tenn.) Junior 
Daniel Camacho Friends University (Kan.) Junior 
Bryan Lee Swenson Friends University (Kan.) Senior 
Lane Wolfer Friends University (Kan.) Senior 
Travis Prewitt Georgetown College (Ky.) Senior 
Tyler Van Dyke Georgetown College (Ky.) Senior 
Aaron Coy Goshen College (Ind.) Junior 
Joel King Goshen College (Ind.) Senior 
Zac Miller Goshen College (Ind.) Junior 
Christopher Burdette Grace College (Ind.) Junior 
Zachary Prairie Grace College (Ind.) Senior 
Glenn Burley Graceland College (Iowa) Senior 
Zachary Kinsey Grand View University (Iowa) Junior 
Brian Perry Grand View University (Iowa) Senior 
Zach Buxman Harris-Stowe State University (Mo.) Junior 
Dan Healey Harris-Stowe State University (Mo.) Senior 
Mike Luczak Harris-Stowe State University (Mo.) Junior 
Travis Parker Harris-Stowe State University (Mo.) Junior 
Larry Young Harris-Stowe State University (Mo.) Junior 
Leigh Jochimsen Hastings College (Neb.) Senior 
Alex Kucera Hastings College (Neb.) Senior 
Jarod Hammel Huntington University (Ind.) Junior 
Zach Palmer Indiana Tech Senior 
Eric Sherrill Indiana Tech Senior 
John Toschlog Indiana Tech Senior 
Torey Bohan Jamestown College (N.D.) Junior 
Miles Johnson Jamestown College (N.D.) Senior 
Eric Schmid Jamestown College (N.D.) Senior 
Hector Mercado Jarvis Christian College (Texas) Senior 
Jacob Bostwick Judson University (Ill.) Senior 
Phillip Buttrey Kansas Wesleyan University Junior 
Stephen Cilladi Kansas Wesleyan University Junior 
Kyle Hook Kansas Wesleyan University Junior 
Adam Tucker Louisiana Stae University - Alexandria Senior 
Carlos Benach Loyola University-New Orleans Senior 
Miles Colley Loyola University-New Orleans Senior 
Kevin Fontenot Loyola University-New Orleans Senior 
Bryan Lavoie Loyola University-New Orleans Senior 
Tanner Vickers Lubbock Christian University (Texas) Senior 
Justin Cunningham Lyon College (Ark.) Senior 
Sam Neal Lyon College (Ark.) Senior 
Patrick Midla Marian College (Ind.) Junior 
Zachary Schaefer Mayville State University (N.D.) Junior 
Mitchell Schwindt Mayville State University (N.D.) Senior 
Kyle Swenson Mayville State University (N.D.) Senior 
Adam Davinroy McKendree University (Ill.) Junior 
Joel Dickman McKendree University (111.) Junior 
Eric Gentz McKendree University (111.) Junior 
Brandon Holtmann McKendree University (111.) Senior 
Cale Johnson McKendree University (111.) Senior 
Shane McBride McKendree University (111.) Junior 
Ryan Meyer McKendree University (Ill.) Junior 
Kory Peppenhorst McKendree University (111.) Junior 
Joshua Hvidsten Minot State University (N.D.) Senior 
Brody Pinkerton Minot State University (N.D.) Junior 
Dayne Dyer Missouri Baptist University Senior 
Joaquin Lopez Missouri Valley College Senior 
Jeff Syrop Missouri Valley College Senior 
Jason Engleman Morningside College (Iowa) Senior 
Mark Martindale Morningside College {Iowa) Senior 
Jake Broscha Mount Marty University (S.D.) Junior 
Stephen Guy Mount Marty University (S.D.) Senior 
Trey Krier Mount Marty University (S.D.) Senior 
Daschle Larsen Mount Marty University (S.D.) Junior 
Scott Morrison Mount Marty University (S.D.) Senior 
Trey Novotny Mount Marty University (S.D.) Senior 
Nicholas Wenande Mount Marty University (S.D.) Junior 
Joshua Wenande Mount Marty University (S.D.) Junior 
Jason Decker Mount Vernon Nazarene University {Ohio) Senior 
Matthew Parks Mount Vernon Nazarene University (Ohio) Junior 
Kadi Veale Mount Vernon Nazarene University (Ohio) Junior 
Dan Beckmann Nebraska Wesleyan University Junior 
Brady Beckmann Nebraska Wesleyan University Junior 
Bryon Janata Nebraska Wesleyan University Senior 
Curtis Wayne Bomgaars Northwestern College (Iowa) Senior 
Matthew Gray Northwestern College (Iowa) Junior 
Trevor Kuiper Northwestern College (Iowa) Senior 
Tyler Marrujo Northwood University (Texas) Senior 
Randy Richter Northwood University (Texas) Senior 
Chaney Stout Northwood University (Texas) Senior 
Jack Sito Notre Dame College (Ohio) Senior 
Austin Addington-Strapp Ohio Dominican University Senior 
Chris Smith Ohio Dominican University Senior 
Tim Dodd Oklahoma Christian University Senior 
Jeff Alexander Olivet Nazarene University {Ill.) Senior 
Paul Bergen Olivet Nazarene University (111.) Senior 
Derek Sinko Olivet Nazarene University (111.) Senior 
Pete Smidt Olivet Nazarene University (111.) Graduate 
Quinn Hummell Oregon Institute of Technology Senior 
Joshua Strom Oregon Institute of Technology Senior 
Jeff Hall Park University (Mo.) Senior 
Nick Kouratou Park University (Mo.) Senior 
Kurtis Brown Patten University (Calif.) Senior 
Kevin Cheechov Patten University (Calif.) Senior 
Brett Korporaal Patten University (Calif.) Senior 
Robert Peat Patten University (Calif.) Junior 
Graig Whelan Patten University (Calif.) Senior 
James Dawson Peru State College (Neb.) Senior 
Andrew Bernhard Point Loma Nazarene University (Calif.) Senior 
Michael Miles Point Loma Nazarene University (Calif.) Senior 
Jayson Swen Point Loma Nazarene University (Calif.) Senior 
Brandon Haburjak Point Park University (Pa.) Junior 
Gino Maio Point Park University (Pa.) Senior 
Brad Blalock Reinhardt College (Ga.) Junior 
Ryan McDowell Reinhardt College (Ga.) Junior 
Joel Albano Robert Morris University (Ill.) Junior 
Sal Bolanos Robert Morris University (111.) Junior 
Anthony Senor Robert Morris University (Ill.) Junior 
Matt Whitney Robert Morris University (Ill.) Senior 
Blake Kelley Rogers State University (Okla.) Junior 
Kyle Merten Saint Ambrose University (Iowa) Senior 
Emmanuel Rivera Saint Ambrose University (Iowa) Junior 
Zach Clements Saint Xavier University (111.) Junior 
Matthew Erickson Saint Xavier University (Ill.) Junior 
Ken Tezak Saint Xavier University (111.) Junior 
Jesus Nevarez San Diego Christian College Senior 
Grantland Walker San Diego Christian College Junior 
Seth Carswell Savannah College of Art & Design (Ga.) Senior 
Brian Ramey Shawnee State University (Ohio) Junior 
Michael Roelker Shawnee State University (Ohio) Senior 
Dustin Bowers Shorter College (Ga.) Senior 
Jake Broome Shorter College (Ga.) Junior 
Nelson Holliday Siena Heights University (Mich.) Senior 
Alex Rehnstrom Southern Nazarene University (Okla.) Senior 
Chase Roten Southern Nazarene University (Okla.) Junior 
Jason Garner Southern Wesleyan University (S.C.) Senior 
Jesse Bachman Spring Arbor University (Mich.) Senior 
Bradley Baker Spring Arbor University (Mich.) Junior 
Jeffrey Hollister Spring Arbor University (Mich.) Junior 
Michael Bouche· Spring Hill College (Ala.) Senior 
Nicholas Clapper Spring Hill College (Ala.) Junior 
Justin Harrison Spring Hill College (Ala.) Junior 
Wesley Morejon St. Thomas University (Fla.) Senior 
Ben Cynova Sterling College (Kan.) Senior 
Ryan Boucher Tabor College (Kan.) Junior 
Randy Adams Thomas University (Ga.) Junior 
Steven Brooker Thomas University (Ga.) Junior 
Tyler Davis Thomas University (Ga.) Junior 
Derek Garrison Thomas University (Ga.) Senior 
Drew Johnson Thomas University (Ga.) Junior 
Scott Mancauskas Thomas University (Ga.) Senior 
Ryan Powell Thomas University (Ga.) Junior 
Michael Vitello Thomas University (Ga.) Senior 
Trevor Green Trevecca Nazarene University (Tenn.) Junior 
Blair Haskins Trevecca Nazarene University (Tenn.) Junior 
Chris Lowe Trevecca Nazarene University (Tenn.) Senior 
Ross Muirhead Trevecca Nazarene University (Tenn.) Senior 
Mitchell Grossen University of British Columbia Junior 
Mark Ahern University of Saint Francis (Ill.) Junior 
Joel Prohaska University of Saint Francis (111.) Senior 
Steve Witczak University of Saint Francis (111.) Junior 
Michael Cassidy University of Saint Francis (Ind .) Senior 
Matt Degitz University of Saint Francis (Ind.) Senior 
Craig Herrberg University of Saint Francis (Ind .) Senior 
Brok Lahrman University of Saint Francis (Ind .) Senior 
Scott Wells University of Saint Francis (Ind.) Senior 
Clinton Behrends Vanguard University (Calif.) Senior 
Christopher Carls Vanguard University (Calif.) Senior 
Matthew Curtis Vanguard University (Calif.) Junior 
Joshua Underkolfer Viterbo University (Wis.) Junior 
Brian Schultz Waldorf College (Iowa) Senior 
Bobby Curtis Wayland Baptist University (Texas) Junior 
Brennen Hodge William Carey University (Miss.) Senior 
Derek Thompson William Carey University (Miss.) Senior 
David Trisler William Carey University (Miss.) Senior 
Darren O'Brien William Jewell College (Mo.) Junior 
Curt Clark William Woods University (Mo.) Senior 
Cody Morrow William Woods University (Mo.) Senior 
Nicholas Jones York College (Neb.) Senior 
